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Cette contribution propose de faire le point sur les modalités d’occupation des campagnes du
centre-ouest  de  la  France  entre  le  IXe et  le  IV e s. av. J.‑C.  Le  développement  de  l’archéologie
préventive permet depuis quelques années de préciser la question de l’occupation des campagnes
au cours de la  première moitié  du premier millénaire avant notre ère.  La multiplication des
opérations  et  l’opportunité  d’intervenir  sur  de  grandes  surfaces  favorisent  aujourd’hui  les
possibilités de saisir non seulement l’organisation des établissements ruraux du premier âge du
Fer,  mais  également de discuter  de leurs  productions et  de leurs  interactions avec le  milieu
naturel. En Poitou-Charentes, les modes architecturaux s’inspirent encore de ceux de l’âge du
Bronze, mais quelques spécificités, notamment la construction d’enclos palissadés, semblent se
dégager.  D’un point de vue spatial,  les résultats attestent d’un réseau de sites beaucoup plus
dense, annonçant peut-être ainsi le maillage mis en place par les populations gauloises à partir
de La Tène moyenne.
This  paper  aims  at  reviewing  the  situation  of  west-central  France  countrysides  occupation
between the ninth and the fourth century BC. The development of rescue archaeology has only
recently enabled us to clarify the question of the countryside occupation during the first half of
the  first  millenium  BC.  Nowadays,  the  multiplication  of  operations  and  the  opportunity  to
intervene on large surfaces favour many possibilities not only to understand the organisation of
the Early Iron Age rural settlements, but also to discuss their productions and interactions with
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their natural environment. In Poitou and Charentes, the architectural patterns are still based on
those of the Bronze Age, but some new special features (including the construction of palisade
enclosures) seem to be emerging. From a spatial point of view, the results show a much denser
network of sites which may be the sign of the network established by the Gaulish populations
since the middle La Tène.
INDEX
Mots-clés : Habitat rural, enclos, palissade, structure de stockage, centre-ouest de la France,
Poitou-Charentes, premier âge du Fer.
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